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Приборостроительные предприятия сталкиваются с проблемой повышения конкурентоспособности. Только переход на инно-
вационные стратегии позволит малым и средним предприятиям приборостроительной отрасли конкурировать с мировыми 
лидерами промышленной продукции. Такой переход возможен лишь на основе концентрации имеющихся ресурсов в направлениях 
формирования инновационного технологического уклада и кардинального улучшения качества государственного регулирования.
Instrument-making enterprises face the competitiveness improvement problem. Only transition to innovative strategies will make it possible 
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Entreprises de construction d’apppareils de precision facent le problème de la capacité de competitition. C’est seulement la transition aux 
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avec les leaders mondials de la production industrielle. Cette transition n’est pas possible que sur la base de l’utilisation de touts les resources pour 
la formation d’un régime technologique innovatif et d’une amélioration fondamentale de la qualité de la gestion étatique..
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За прошедшие два десятилетия в экономике Рос-
сийской Федерации произошли качественные и 
количественные изменения. Государство уже не 
играет ведущей роли в высокотехнологичных от-
раслях экономики, и результаты этого более чем 
ощутимы. Если ранее, наряду с сырьем, СССР 
продавал значительное количество современного 
оборудования и машин, то сегодня структура экс-
порта совершенно другая.
В настоящее время Российская Федерация игра-
ет в мировой экономике роль экспортера сырья и 
импортера потребительских товаров и инвестици-
онных услуг. Такая модель экономического разви-
тия не может обеспечить ни высоких темпов роста 
благосостояния, ни макроэкономической стабиль-
ности, ни международной конкурентоспособности 
российских предприятий, ни национальной без-
опасности России. Поэтому необходимо перейти 
к «несырьевой» модели экономики, так как «сырье-
вая» модель экономики:
• характеризуется нестабильностью, периодиче-
ски приводящей к финансовым и даже социаль-
но-политическим кризисам;
• не обеспечивает нормального развития России 
– хотя бы потому, что запасы полезных ископа-
емых со временем истощаются, а разведка но-
вых месторождений требует все более высоких 
удельных капиталовложений; 
• дает негативный эффект, оказываемый укрепле-
нием реального курса национальной валюты на 
экономическое развитие в результате бума в до-
бывающем секторе; 
• не обеспечивает достаточно быстрого научно-
технического прогресса.
Таким образом, если в ближайшем будущем эко-
номике России не придать новое качество раз-
вития, то ее будущее сведется к роли сырьевого 
придатка для стран Запада и Китая 1. Основой же 
эффективной экономики, построенной на знаниях, 
 1 Статьи «Будущее российской экономики: экспорт сырья, диверсификация или высокие технологии?»[Электронный каталог]-[http://
www.perspektivy.info/rus/gos/buduschee_rossiiyskoiy _ekonomiki_ eksport_syrya_diversifikaciya_ ili_vysokie_tehnologii_doklad]
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являются инновации, которые определяют конку-
рентоспособность товаров и услуг, способствуют 
устойчивому развитию, повышают уровень и каче-
ство жизни населения.
Достижение высокого уровня жизни и устойчиво-
го экономического роста в странах с переходной 
экономикой, к которым относится и Россия, сегодня 
невозможно без реализации инновационного век-
тора развития экономики, результатами которого 
пользуется все мировое сообщество. Построение в 
таких странах информационного общества являет-
ся сегодня приоритетом социально-экономического 
развития. Однако складывающиеся в России тен-
денции развития инновационных стратегий позво-
ляют говорить о недостаточном и нерациональном 
использовании научно-технического потенциала, 
об отсутствии ясного понимания сущности и роли 
инноваций, механизмов их внедрения, стимулирова-
ния и поддержки на всех этапах функционирования 
инновационных элементов. Если период осмысления 
необходимости создания национальных инноваци-
онных систем (далее – НИС) в странах Центральной 
и Восточной Европы уже прошел (там понимают, что 
без кардинальных реформ в инновационных секто-
рах экономики и без ускорения конвергенции НИС 
в рамках Евросоюза эти государства не только не 
преодолеют статус «второсортных» европейских 
государств, но и вообще могут оказаться в группе 
стран третьего мира), то, в отличие от них, страны 
СНГ пока по инерции пользуются научным насле-
дием Советского Союза, не торопясь с формиро-
ванием самостоятельной инновационной базы 1. Ее 
создание невозможно без НИС, под которой по-
нимается совокупность субъектов и институтов, чья 
деятельность направлена на осуществление и под-
держку осуществления инноваций.
Интеграция НИС в глобальное пространство являет-
ся единственным путем решения текущих и перспек-
тивных социально-экономических проблем для стран 
с переходной экономикой (далее – СПО). Вместе с 
тем, очевидно, что развитые страны движутся и бы-
стрее, и более интенсивно в своем инновационном 
развитии – поэтому для СПО необходим такой ин-
струмент инновационного развития, который позво-
лит сократить инновационный разрыв между разви-
тыми и «переходными» странами. 
Помимо инфраструктурных, правовых и психоло-
гических элементов ключевую роль здесь должна 
сыграть система финансовых рычагов, стимулиру-
ющих инновационную деятельность. Именно со-
вокупность финансовых механизмов должна стать 
 1 Никитина Л.Н., Худилайнен М.И. Становление малого бизнеса в России // Инновации. – 2009. – № 9. – С. 34–67.
 2 Грязнова А.Г, Думная Н.Н. Макроэкономика: теория и российская практика. М.: Кнорус, 2006. – С. 78–119.
 3 Выгодное партнерство / под общей ред. А.А. Неизадина. М-СПТ.: Вершина, 2008. – С. 145–231.
стимулятором инновационной интеграции СПО. 
Переплетение целевых финансовых инструментов 
является основой финансовой интеграции иннова-
ционных СПО 2.
Финансовые инструменты по стимулированию ин-
новаций концентрируются преимущественно вокруг 
особых налоговых режимов в отношении опреде-
ленных видов деятельности или в целом способству-
ют созданию благоприятного инновационного кли-
мата в стране. Большое значение имеют: налог на 
прибыль, который может создавать особые льготы 
малому и среднему бизнесу, занимающемуся инно-
вационной деятельностью; сокращение налоговой 
базы; льготирование налоговой ставки; применение 
ускоренной амортизации и особых методов цено-
образования; использование налоговых кредитов. 
В отношении иных прямых налогов могут использо-
ваться особые благоприятные режимы налогообло-
жения специфических инвестиций, направленных в 
венчурный капитал. Кроме этого, возможно приме-
нение льготного подоходного налогообложения фи-
зических лиц, работающих в инновационных сферах. 
Использование финансовых инновационных инстру-
ментов в косвенном налогообложении должно быть 
минимизировано, как и сама доля косвенных нало-
гов в странах с переходной экономикой.
Финансовые инструменты по стимулированию ин-
новаций должны иметь двухвекторную ориентацию. 
Во-первых, необходимо обозначить перечень прио-
ритетных отраслей в экономике, которые будут поль-
зоваться режимом наибольшего благоприятствова-
ния для развития в них инновационных механизмов. 
В этих отраслях должен применяться единый принцип 
льготирования – как для государственных, так и для 
частных компаний, занимающихся инновационной 
деятельностью. Во-вторых, финансовые инструменты 
должны быть ориентированы на улучшение иннова-
ционного климата в стране путем стимулирования 
компаний на повышение квалификации своих работ-
ников, на краткосрочное и долгосрочное привлече-
ние высококвалифицированных зарубежных специ-
алистов на контрактной основе, на сотрудничество 
с научно-исследовательскими институтами, центра-
ми и университетами, на создание исключительно 
инновационных фирм, притом преимущественно за 
счет частных инвесторов 3.
Применение тех или иных финансовых стимулов 
должно основываться на оценке эффективности их 
использования. Оценка эффективности финансо-
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• ясность: как финансовые органы, так и компа-
нии должны четко понимать, для чего был введен 
данный финансовый инструмент, какие цели он 
преследует и какой вид деятельности он будет 
поддерживать; 
• простота: любой финансовый субъект должен 
быстро и легко разбираться в функционирова-
нии финансового стимула; 
• четкость исполнения; финансовый инструмент 
должен обеспечивать свое стимулирующее воз-
действие с начала инновационного проекта до 
момента его завершения; 
• правовое качество: правовое обеспечение фи-
нансового стимула не должно противоречить 
действующему национальному и международ-
ному законодательству; 
• эффективность: эффект от действия финансово-
го стимула должен ощущаться компаниями в их 
максимальном количестве. 
Оценка эффективности финансового инструмен-
та базируется на сопоставлении эффекта от воз-
действия финансового стимула на инновационные 
компании с административными издержками по его 
содержанию. Изучением проблемы оценки эффек-
тивности активно занимаются в США, Франции и 
Великобритании. Так, согласно исследованиям Ев-
рокомиссии, положительное воздействие финансо-
вых инновационных стимулов ощутили 16 000 ком-
паний в США и 3 000 компаний во Франции. После 
введения системы налогового кредитования для ма-
лого и среднего бизнеса в Великобритании в 2000 г. 
порядка 4 000 компаний извлекли выгоду от действия 
данного финансового инструмента 1.
Финансовая интеграция инновационных систем 
СПО не должна ограничиваться исключительно де-
еспособной и эффективной системой финансовых 
стимулов, но также должна включать в себя финансо-
вые механизмы вхождения в региональное, а затем и 
глобальное инновационное пространство. Финан-
совая поддержка НИС с привлечением иностранных 
инвесторов может стать тяжелым бременем для госу-
дарственного бюджета. Налоговые льготы являются 
косвенными стимулами, а инновационный инвестор 
ожидает прямого участия со стороны государства. 
Например, компания «Samsung» для строительства 
завода электроники привлекла 100 млн. долларов 
из британского Казначейства. В сравнении с этим, 
льготные налоговые режимы в СПО выглядят непри-
влекательными для крупных инновационных инвесто-
ров. В этой связи, финансовая интеграция инноваци-
онных систем СПО должна включать страну-донора, 
то есть государство с более развитой инновацион-
ной и финансовой системой. Для стран Центральной 
и Восточной Европы таким государством могут стать 
Германия, Франция, Великобритания или ЕС как ре-
гиональное инновационное объединение. Для стран 
СНГ финансовая интеграция инновационных систем 
предполагает активизацию внутренних источников с 
помощью оптимизации структуры финансовой систе-
мы России и использования ее в качестве кредитора 
для становления НИС других стран Содружества.
Финансовая интеграция инновационных систем 
должна быть комплексной: финансовые стимулы 
должны функционировать синхронно, обеспечивая 
как целевое воздействие на определенный вид де-
ятельности, так и в целом поддерживая благопри-
ятный инновационный климат. Вместе с тем, общее 
вхождение НИС в региональную и/или глобальную 
систему должно осуществляться посекторно и по-
этапно. Лишь преодолев процесс становления, раз-
вития и интеграции одной инновационной отрасли 
или подсистемы, можно переходить к другой.
Интеграция в мировую экономику (глобализация) 
существенно расширяет поле конкурентной борь-
бы. В этих условиях главной проблемой компаний 
малого и среднего бизнеса и их основной задачей 
становится обеспечение устойчивого роста. Для 
достижения такого роста малым и средним пред-
приятиям необходимо перейти на новый тип эконо-
мического развития – устойчивое развитие 2.
Среди шагов, обеспечивающих модель устой-
чивого развития малых и средних предприятий, 
следует выделить следующие: наличие свободных 
ресурсов в бизнесе, количество реализованных 
инновационных проектов, активность конкурент-
ной борьбы на рынках готовой продукции, степень 
использования научно-технического прогресса на 
данных предприятиях и количество федеральных и 
региональных целевых программ, направленных 
на развитие информационных технологий. При 
возможности реализации перечисленных шагов 
можно говорить о развитии инновационного по-
тенциала малого и среднего бизнеса.
Необходимость перехода к инновациям продикто-
вана, в первую очередь, естественным процессом 
развития рынка. В условиях гиперконкуренции  по-
стоянное совершенствование деятельности недо-
статочно. Для лидеров рынка задача – выиграть, 
 1 Бутова Т.В, Ерхов М.В. Власть и бизнес в современном обществе. М.: Маросейка, 2010. – С. 54–89.
 2 Под устойчивым развитием понимается состояние, когда в условиях динамических изменений внутренней и внешней среды пред-
приятия обладает положительной тенденцией к получению дохода и обеспечивает на длительный период удержание, а в после-
дующем и расширение контролируемой доли целевого рынка на основе постоянно разрабатываемых и внедряемых инноваций в 
производство. См.: Бутлетов В.С. Семинар Введение в экономику. М.: Когруд, 2009. – С. 235–290.
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и решить ее можно лишь с помощью постоянных 
инновационных прорывов 1. 
В силу своей специфики, малым и средним предпри-
ятиям приходится проявлять большую активность на 
рынке и использовать свою гибкость и способность к 
быстрой переориентации. Поэтому зачастую имен-
но малые и средние компании становятся «первоот-
крывателями» новых продуктов и новых технологий в 
различных отраслях. Инновационная деятельность 
способствует повышению выживаемости компаний в 
конкурентной борьбе, что особенно важно для ин-
новационных предприятий. Более того, при реализа-
ции инновации, предложенной к продаже, происхо-
дит обмен по схеме «деньги – инновация». Денежные 
средства, полученные в результате такого обмена, 
во-первых, покрывают расходы по созданию и про-
даже инноваций, во-вторых, приносят прибыль от ре-
ализации инноваций, в-третьих, выступают стимулом 
к созданию новых инноваций, в-четвертых, являются 
источником финансирования нового инновационно-
го процесса.
Как известно, добывающая промышленность (сы-
рьевые и энергетические отрасли) предъявляют 
весьма ограниченный спрос на инновационную 
продукцию. Таким образом, основным инициато-
ром, заказчиком и потребителем инноваций явля-
ется отрасль приборостроения. 
Как свидетельствует статистика, инновационную 
ситуацию в промышленности России определяют 
четыре отрасли: химическая, пищевая, машино-
строение и металлургия. Они охватывают свыше 
70% всех инновационных промышленных пред-
приятий и, как правило, отличаются максимальным 
уровнем инновационной активности, в два-три 
раза превосходящим средний по промышленно-
сти. Так, в металлургии величина этого показателя 
составляет 16,7%; в химической – 14,8%; в маши-
ностроении – 14,1% (наглядно данные показатели 
представлены на рис. 1).
Высокий уровень научного потенциала в указан-
ных отраслях способствует более активному вне-
дрению инноваций в производство. В остальных 
отраслях доля инновационно-активных предпри-
ятий не превышает 2–5% 2.
Остановимся более подробно на влиянии инно-
вационных процессов на предприятия малого и 
среднего бизнеса отечественного приборострое-
ния. Следует отметить, что доля приборостроения 
 1 Малис Н.Н. Малый бизнес имеет налоговый потенциал. М.: Финансы, 2006. – № 7. – С. 17–28.
 2 Центр исследований и статистики науки Минпромнауки России и РАН. Аналитический вестник Совета Федерации РФ  [Электрон-
ный каталог]-[http://ru.science.wikia.com/wiki].
 3 Данные института экономики УрО РАН [Электронный каталог]-[http://wwwrus.imm.uran.ru/default.aspx].
в российском ВВП составляет всего 20%, а в струк-
туре экспорта – чуть более 10%. Это, по меньшей 
мере, вдвое ниже, чем в развитых странах 3.
Как отмечают эксперты, там сегодня уже нет прибо-
ростроительных предприятий в традиционном смыс-
ле. Теперь это – распределенные по миру центры 
НИОКР и многоуровневая сеть предприятий-пар-
тнеров. При этом вся система действует как единый 
механизм, работа которого координируется на всех 
этапах создания продукта. Пока отечественные 
предприятия приборостроения последние 15–20 лет 
выживали в условиях новой для них рыночной среды, 
мировое приборостроение претерпело кардиналь-
ные преобразования. Объективно для большинства 
российских компаний барьер вхождения на мировой 
рынок уже непреодолим.
Следовательно, российское приборостроение, в 
целях своего дальнейшего развития, нуждается в ин-
новационной модернизации. База для этого имеется: 
высокий образовательный уровень населения, раз-
витая фундаментальная наука, высокотехнологич-
ные производства ВПК, емкий рынок товаров и услуг. 
Но с другой стороны, имеется проблема – устарев-
шие основные фонды, которая отбрасывает отрасль 
от западных конкурентов на 15–20 лет, а по прибо-
ростроению – и на все 50 4. В условиях рынка доба-
вилась и новая проблема: зачастую собственники и 
топ-менеджеры приборостроительных предприятий 
не могут объяснить, в каких инновационных проектах 
нуждаются, поскольку не имеют стратегии развития. 
В то же время, инновационная политика – это ком-
плекс мероприятий, направленных на изменение 
методов управления (персоналом, финансовыми по-
токами), организации процессов (производства, сбы-
та), промышленных технологий, продукта и, конечно, 
технического перевооружения. При отсутствии стра-
тегии, каким бы передовым ни было научно-техниче-
ское предложение, внутренние производственные 
издержки настолько «растянут» сроки его внедре-
ния, что любое инновационное развитие потеряет 
Рис. 1. Уровни инновационной активности
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свой экономический смысл. Кроме того, затраты на 
содержание огромной инфраструктуры (земля, зда-
ния, коммуникации), доставшиеся в наследство от со-
ветской плановой экономики, превышают зачастую 
эффект от внедрения любой инновации.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вы-
вод: с одной стороны, без приборостроительной 
продукции не может существовать ни одна отрасль 
промышленности и народного хозяйства, с другой 
– возникает серьезная проблема интегрирования 
инновационных приборостроительных предприятий 
в сложную структуру экономики в целом. Данную 
проблему можно решить путем реструктуризации, 
специализации и кооперации производства на ос-
нове аутсорсинга и работы по субконтрактам. Из-
бавляясь от ненужного, предприятие концентрирует 
ресурсы на выбранном направлении, и в результате 
повышается производительность труда и улучшается 
качество продукции. Иными словами, для предпри-
ятий приборостроительной отрасли среднего бизне-
са существуют два пути развития.
Первый путь – это выпуск продукции в интересах 
крупного бизнеса. Оставаясь юридически само-
стоятельными, такие предприятия работают по 
договору с крупными предприятиями. Гибкость 
производства предприятий среднего бизнеса, 
способствующая его быстрой переналадке и сме-
не моделей, дает возможность крупному бизнесу 
экономить свои ресурсы. 
Второй путь – это непосредственная конкуренция 
предприятий среднего бизнеса на рынке с предпри-
ятиями крупного бизнеса и друг с другом. Предпо-
сылками для быстрого развития предприятий данной 
группы служат: способность быстро реагировать на 
требования рынка и удовлетворять возникающий 
спрос на товары и услуги; существенно меньший 
стартовый капитал, что позволяет свободнее манев-
рировать, по сравнению с сильными соперниками; 
стремление заполнить ниши, которые по различным 
причинам не выгодны крупному бизнесу; и наконец, 
ценовая политика крупных предприятий, диктующих 
рынку довольно высокие цены.
В настоящее время, чтобы не увеличивать отрыв от 
мировых лидеров на период формирования в стране 
благоприятной инновационной среды, российским 
приборостроителям приходится использовать за-
падные технологии. Скорее всего, крупный прибо-
ростроительный бизнес в будущем сможет своими 
силами вести инновационные разработки и предла-
гать уникальные продукты. Для предприятий малого и 
среднего бизнеса в будущем по соображениям «за-
траты – отдача – риск» гораздо легче и проще бу-
дет купить отработанную технологию (лицензионный 
продукт) и работать на внутренний рынок.
Еще одна важная составляющая инновационной 
политики – включение производства в инновацион-
ную цепочку, связывающую систему образования, 
академическую и отраслевую науку. Нельзя сказать, 
что правительство РФ ничего не делает для создания 
комфортной инновационной среды в стране: фор-
мируются специальные фонды, выделяются средства 
на федеральные и региональные программы, растет 
государственное финансирование НИОКР по стра-
тегическим направлениям приборостроения. Но ра-
ботает эта схема пока неэффективно – по большому 
счету, реальную помощь от государства могут полу-
чить только крупные приборостроительные и маши-
ностроительные предприятия. 
Таким образом, для преодоления проблем отрас-
ли приборостроения, для повышения конкурен-
тоспособности ее продукции и, следовательно, 
инвестиционной привлекательности, необходима 
долгосрочная инновационная стратегия за счет 
привлечения интеграции субъектов малого и сред-
него бизнеса в данную отрасль.
Проблема эта очень сложна и, очевидно, нераз-
решима на микроуровне, т.е. на уровне отдельно-
го предприятия.
Решение данной проблемы предполагает ком-
плексный подход, предполагающий согласование 
действий на всех уровнях – федеральном, регио-
нальном, отраслевом и предприятий. Так, разра-
ботка инновационной стратегии отрасли целесо-
образна только при условии ориентации региона 
на инновационный путь развития. Это предпола-
гает первоначально разработку четкой и реально 
выполнимой региональной программы поддержки 
инновационных предприятий среднего бизнеса, 
обеспечивающей признание приоритета реструк-
туризации экономики региона в целом со всеми 
вытекающими отсюда условиями 1.
Процесс формирования, научного обоснования 
и реализации инновационной стратегии отрасли 
приборостроения в общем виде можно предста-
вить, определяя основные этапы данного процес-
са. Так, на первом этапе в рамках Министерств 
промышленности, транспорта и связи осущест-
вляется сбор и анализ информации о состоянии 
инновационного потенциала в приборострои-
тельной отрасли; факторов, ресурсов и проблем, 
влияющих на инновационную активность. На этом 
же этапе определяются перспективные предпри-
ятия, чей производственный потенциал позволяет 
 1 Баранникова Г.Н. Основы предпринимательства. - Воронеж: Издательство ВГУ. 2005. С. 44-61.
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осуществить реструктуризацию, а также иннова-
ционно-активные предприятия и организации. По 
результатам данного анализа составляется обоб-
щающий обзорно-оценочный доклад.
Второй этап – подготовка научно обоснованно-
го прогноза инновационного развития отрасли 
на долгосрочную и краткосрочную перспективы с 
учетом результатов проведенного на первом эта-
пе комплексного анализа информации.
На третьем этапе осуществляется разработка кон-
цепции инновационного развития отрасли при со-
блюдении сроков, определенных на предыдущем 
этапе. Разработка концепции предполагает опреде-
ление стратегических целей и идей инновационной 
политики, основных направлений, путей и средств, 
обеспечивающих успешную ее реализацию.
С учетом прогноза и концепции инновационного 
развития отрасли, разрабатываются целевые ин-
новационные программы – в этом смысл следую-
щего этапа инновационной стратегии. Следует от-
метить, что целевым инновационным программам 
отводится особая роль в механизме реализации 
инновационной стратегии отрасли. Данные про-
граммы разрабатываются по двум направлениям 
(в зависимости от цели).
Первое направление предполагает программы 
реструктуризации предприятий отрасли, т.е. ори-
ентацию на качественное обновление выбран-
ных на первом этапе основных фондов (замену 
не только физически, но и морально устаревшего 
оборудования, но и, соответственно, технологий 
производства). Программы второго направления 
преследуют цель активизации процесса инноваци-
онных разработок теми предприятиями и органи-
зациями, которые проводят НИОКР, соответству-
ющие специфике отрасли.
Следующим этапом в реализации инновационной 
стратегии отрасли является размещение регио-
нального заказа среди инновационно-активных 
предприятий-исполнителей, которые отбираются 
на конкурсной основе. С исполнителями заказа 
должны быть заключены контракты. Наконец, ре-
зультаты законченных инновационных разработок 
проходят этап их приемки и внедрения с возмож-
ной продажей этих результатов на аукционах по-
тенциальным покупателям.
Реализация стратегии инновационного развития 
отрасли возможна только при наличии определен-
ных условий. Во-первых, изначально должна сфор-
мироваться группа профессионалов-управленцев 
во властных региональных структурах, способная 
обозначить приоритетность развития инновацион-
ной деятельности с последующим осуществлением 
стратегии инновационного развития. 
Вторым условием реализации данной стратегии яв-
ляется формирование инфраструктуры региональ-
ного рынка инноваций. Выполнение этого условия 
возможно только при консолидации возможностей 
всех потенциальных участников данного рынка – 
предприятий, фирм, организаций и учреждений реги-
она, разрабатывающих научную и научно-техниче-
скую продукцию, оказывающих услуги, связанные с 
проведением инновационного процесса и обменом 
инновационной продукцией 1.
Таким образом, автор приходит к выводу, что на 
отраслевом уровне насущной задачей является 
создание и развитие широкой сети инновацион-
ных предприятий, как малого, так и среднего зве-
на, интегрированных в отрасль машиностроения 
и приборостроения, которые непосредственно 
участвуют в инновационном процессе или обслу-
живают этот процесс, заполняя свободные ниши 
инновационного рынка.
Следующим условием развития инновационной 
стратегии отрасли является консолидация и нара-
щивание мощи ее инновационного потенциала. В 
этой связи, необходима разработка и реализация 
единого комплекса мероприятий, направленных 
на консолидацию опыта кадров, материальных и 
финансовых ресурсов всех предприятий и органи-
заций, функционирующих в рамках машиностро-
ительной отрасли региона, а также создание в 
отрасли эффективной системы оперативного вне-
дрения инноваций непосредственно в практику и 
обмена передовым опытом в сфере НИОКР.
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